



5.1  Kesimpulan 
 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 Berdasarkan magang yang penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota 
Padang pada awal bulan Januari tahun 2018 sampai akhir bulan Februari tahun 2018 dengan 
judul “ Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Kota Padang” penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 
subyek pajak dalam negeri. 
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang menggunakan sistem Withholding Tax dalam 
pemungutan pajak pegawai tetap yang bekerja di kantor pajak tersebut. Pemotongan 
pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh bendaharawan sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku. 
3. Administrasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Padang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
  
4. Perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di KPP Pratama Padang sudah benar. 
Bendaharawan memotong pajak para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
5.2  Saran 
 Dalam kesempatan ini penulis menyarankan : 
1. Peraturan perpajakan senantiasa berubah sesuai kondisi ekonomis, politik dan sosial. 
Oleh karena itu, pegawai di kantor pajak harus senantiasa memperbaharui 
pengetahuan dan keahlian perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
terbaru. 
2. Pegawai yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang diharapkan  
meningkatkan kinerja, agar setiap tahun dapat meningkatkan pendapatan negara. 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang sebaiknya mempunyai target pencapaian 
sehingga para pegawai lebih berusaha dalam bekerja. 
 
